女性ニューズ = The women\u27s news, Japan : 1305号 (2001.9.10) by unknown
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2001 年 を｢ 女 性 の 憲 法 年｣ と し 、
≡ 年 間 を 通 し､ 憲 法 を 守 る 草 の 根 行
一
三 動 を 繰 り 広 げ て い こ う と 、こ の1 月
－
三 発 足 し た｢ 女 性 の 憲 法 年｣ 連 絡 会
三 が 、５ 日 の 昼 過 ぎ､ 東 京･ 有 楽 町 マ
ー
≡　 リ オ ン 前 で 、リ レ ー ト ー ク な ど の
ー
Ξ 街 頭 行 動 を 行 っ た 。
一
三　 マ イ ク を 持 っ た の は､ 労 働､ 教
三 育､ 法 曹 な ど､ 様 々 な 分 野 で 活 勣 す
ー
≡ る 女 性 た ち10 人｡｢ 日 本 の 宝 で あ
ー
Ξ る､ 平 和 憲 法 の 精 神 を 世 界 に 広 め 、
一
三　９ 条 を 初 め と す る 民 主 的 条 項 を 実
三 現 し て い こ う｣ と 、そ れ ぞ れ の 思 い
『Ｆ を 訴 え か け た 。
｢戦 没 者 遺 族 の 私 は､ 小 泉 首 相 の




























































































































































































川| ¶1日||日川|||||| 日川川||| 日Ⅲ| ｜日| 日|Ⅲ11 Ⅲ 卜|111111111111
⑨須田木綿子
ア　メ　リ　カ






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































み んなのペ ージです、 言いた いこ とや、知ら せたい
ことがあ ったら、どんどん投稿して下さい。
編 集 部Il　a
舌03(3343)1846
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